










































































































16．1％ 17．5％ 19．9％　　　1t8％ 31．4％









26．2覧 28．6％ 9．6％ 31．5％
2．1％　0．2％　1，8％
































































































































































































































S放送 733 569 39
S放送 141 1139 61
ケーブルテレビ 33 88 12
韻所有 89 433 12
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